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Puji syukur kehadirat Allah  SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 
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lupa aku sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa syukur dan bangga karya 
tulis ini saya persembahkan untuk : 
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Yang terhormat Ibu Sumiyatun S.kom, M.Cs Selaku dosen pembimbing yang selama 
ini telah membimbing saya dalam penelitian ini. Terimakasih atas dukungan semangat serta 
ilmu yang telah ibu berikan kepada saya. 
Terima kasih untuk teman-teman saya yang terkadang suka merepotkan, membully, 
mengghibah dan tidak lupa terimakasih atas bantuannya. Sekali lagi terimakasih untuk sahabat-
sahabat saya “Kontrakan Calon Sarjana” Habbibudin, Ading, Omenk, Poer, Bugau, Umpell, 
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  Skripsi ini di buat bertujuan untuk mengimplementasikan  Progressive Web Apps pada 
inventory obat di apotik hikmah agar bisa di operasikan ketika koneksi internet buruk. 
Progressive Web Apps   (PWA)  adalah   aplikasi   native   yang mendukung   hybrid   secara    
penuh    dan    aplikasi    ini    tidak    perlu proses penginstallan  terlebih  dahulu  namun  
langsung  dapat  digunakan secara penuh.  
  Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode analisis dan metode 
perancangan. Peneliti menganalisis tentang kebutuhan dan melalui hasil analisa tersebut 
peneliti merancang tahapan-tahapan yang akan di lakukan.  
  Hasil akhir yang dicapai oleh penelitian ini adalah peneliti berhasil membuat sistem 
inventory obat menggunakan teknologi service worker, sistem ini dirancang menggunakan dua 
database yaitu database online (XAMPP) dan juga database offline (indexDB), sistem ini di 
rancang menggunakan dua database agar dapat membantu admin apotik ketika penginputan 
data lalu koneksi internet sedang buruk maka data tersebut tetap tersimpan meskipun sedang 
offline, selain itu juga admin dapat melihat data obat, mengupdate data obat, mengahapus data 
obat dan dapat melihat laporan yang ada di input obat masuk maupun keluar.  
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